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Correlación entre mejora en matemáticas y práctica de actividad deportiva 
 
Correlation between improvement in mathematics and sports activity practice 
 
Resumen 
En este escrito se presenta el resultado  del proyecto en el que se determinó la 
influencia de la práctica deportiva “Crossfit” en el aprendizaje de las matemáticas en 
alumnos de tercer semestre del bachillerato tecnológico en el Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar No. 26, en San Blas Nayarit, México.   El objetivo es determinar el 
nivel de correlación entre la práctica de la actividad deportiva y los resultados en el curso 
de matemáticas, para lo cual tomamos como soporte teórico a la Socioepistemología. 
Dentro de los objetivos del estudio es incluir a los jóvenes en la actividad deportiva para así 
alejarlos de los problemas de alcoholismo y drogadicción que se presentan en la comunidad 
y que esas actividades contribuyan de alguna manera para reinsertarlos en al aprendizaje de 
las matemáticas. Se presentan los resultados de una investigación realizada con jóvenes con 
reprobación en matemáticas y por tanto candidatos a la deserción y se observa que la 
inclusión de actividades deportivas los motiva y acerca nuevamente al estudio y al logro de 
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Abstract 
This paper presents the result of the project in which the influence of the “Crossfit” 
sports practice was determined in the learning of mathematics in third semesters of the 
technological baccalaureate at the Center for Technological Studies of the Sea No. 26, in 
San Blas Nayarit, Mexico. The objective is to determine the level of correlation between 
the practice of sports activity and the results in the course of mathematics, for which we 
take as theoretical support to Socioepistemology. Among the objectives of the study is to 
include young people in sports activities in order to keep them away from the problems of 
alcoholism and drug addiction that arise in the community and that these activities 
contribute in some way to reinsert them in the learning of mathematics. The results of an 
investigation carried out with young people with math failure and therefore candidates for 
dropout are presented and it is observed that the inclusion of sports activities motivates 
them and brings them closer to studying and achieving better academic results 
 




 Este trabajo se desarrolló en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 26 en 
San Blas, Nayarit, México durante un semestre en el que los jóvenes cursaban Geometría 




Analítica como parte de su programa de estudios y se tomó como sustento teórico a la 
Socioepistemología y tiene como objetivo el aumentar los niveles de eficiencia en 
matemáticas de los alumnos que cursan el cuarto semestre del bachillerato, a través del la 
ejecución de actividades de Crossfit con la finalidad de crearles una actitud sana y alejarlos 
de las tentaciones del alcoholismo y la drogadicción, que son muy comunes el em medio en 
el que viven. Del rechazo de los estudiantes a las matemáticas y de la reprobación en la 
asignatura de Geometría Analítica, surgió la necesidad del estudio de los elementos que 
influyen en su aprendizaje. Se propuso indagar el factor socioafectivo y como puede ser 
éste mejorado con la práctica de actividades deportivas. Otra razón de ser para llevar a cabo 
el proyecto estuvo cifrada en la necesidad de que el alumnado vea las Matemáticas como 
un instrumento útil que está presente en la realidad cotidiana. En este sentido, la 
comprensión de conceptos y el desarrollo de estrategias para aplicarlas a la vida real son 
otras de sus finalidades primordiales. 
 
Se presenta pues el resultado de un trabajo desarrollado sobre dos mundos que en 
apariencia son muy distantes, el deporte y las matemáticas, pero que mediante la puesta en 
escena de actividades de Crossfit, se demostró que en pueden estar muy relacionados. Por 
supuesto, siempre se va a ver desde la perspectiva docente, tratando de que un profesor de 
matemáticas que dedicara su tiempo a leer el presente escrito encuentre evidencias y pueda 
en un momento dado poder ayudarse del deporte como herramienta motivadora a la hora de 
enseñar una asignatura a veces temida por los alumnos, como son las matemáticas. En la 
actualidad se requiere que lo egresados del bachillerato egresen con una serie de aptitudes y 
actitudes que le permitan competir en el mundo laboral, o bien que puedan acceder y 
mantenerse en estudios de nivel superior. No obstante, el contexto social tiene una gran 
influencia en la aprehensión de las ciencias, específicamente en las exactas. No se puede 
concebir un aprovechamiento adecuado de la matemática sin considerar el medio social en 
el que se desenvuelven los jóvenes estudiantes; en especial la sociedad de las pequeñas 
poblaciones y de los puertos pesqueros presenta una problemática compleja en la que las 
adicciones tienen un papel preponderante en el desarrollo de la vida. La búsqueda de 
alternativas para alejar a los estudiantes de este tipo de hábitos perjudiciales es plenamente 
justificada si se considera la sociedad a futuro. El deporte en cualquiera de sus ramas y en 




especial el Crossfit son parte de las estrategias que pueden ser de utilidad para desarrollar 
hábitos saludables y que a la vez sirvan para acercar al estudiante al estudio, en especial la 
matemática la que registra índices elevados de reprobación y en muchos casos de deserción 
escolar. Este trabajo parte de la necesidad de apoyo que se requiere en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas utilizando estrategias, en este caso el deporte y 
donde el papel del maestro es de mediador y facilitador de la construcción del 
conocimiento. 
 
 En el desarrollo de la investigación se pone de manifiesto la relación que existe 
entre el deporte y el aprendizaje de las matemáticas: esto es las actividades físico – 
deportivas desde una perspectiva de la educación para la mejora en los índices de 
aprobación en estudiantes y en consecuencia como una estrategia para que con base en las 
actividades del Crossfit se pueda generar motivación hacia el estudio en estudiantes de 
bachillerato tecnológico. La educación ha sido considerada como una práctica social, 
dotada de una función claramente socializadora (Coll, 2003), la cual proporciona una 
formación humana, científica y práctica, fundamentalmente igual para todos y con la 
capacidad de adaptarse a las aptitudes y diferencias individuales (Pila, 1988).  
 
Es importante recalcar que la educación debe formar integralmente al alumno, no sólo 
proporcionándole una preparación de conocimientos académicos, sino también su 
personalidad e impulsando el crecimiento pleno, integro, de valores, cultura entre otros 
aspectos. Para ello la educación debe preocuparse de aquellos aspectos o variables que 
humanicen, de tal forma que dignifiquen sus vidas como estudiantes y como personas, previa 
a su inserción en la vida comunitaria. La educación física y la psicomotricidad juegan un 
papel muy importante en el adolescente, estos son dos factores determinantes en el proceso 
de desarrollo integral del joven, lo ayuda a desenvolverse en las diferentes dimensiones a lo 
largo de su desarrollo corporal e intelectual.   
Por las características del contexto social se considera que puede contribuir al logro 
de algunas de las competencias, además de la calidad de las interacciones sociales y 
emocionales entre maestros y alumnos, o entre compañeros de clase, propician ambientes 
favorecedores para el aprendizaje en la escuela. Evidencias en la investigación educativa 




señala que una sólida relación docente-estudiante es una de las claves para lograr buenos 
desempeños académicos, mayor motivación escolar y resultados positivos en el 
comportamiento de los estudiantes (Roeser et al., 1998) 
Es necesario tener en cuenta, que la consideración y estudio del movimiento puede 
ser efectuada desde perspectivas muy variadas, según sean los objetivos por determinar, estos 
pueden tener una vertiente anatómica, una fisiológica, una psicológica y una sociológica. Es 
desde la perspectiva psicológica desde la que se considero en este trabajo, tratando de incidir 
a través del ejercicio en la mejora de los aprendizajes en los estudiantes del nivel medio 
superior. 
Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe una 
correlación entre el Crossfit y el aprendizaje de las matemáticas en el bachillerato? 
 
Objetivo 
Determinar el nivel de correlación entre la actividad física y los resultados que 
logren los estudiantes que cursan el tercer semestre de matemáticas (Geometría Analítica), 
es decir determinar la correlación entre dos actividades concebidas como ajenas e indagar si 
está puede ser mejorada con la combinación de ambas. 
 
Parece acertado considerar que este objetivo tiene una doble vertiente. Por un lado 
usar el deporte como contexto de la temática que se quiere desarrollar (el currículo) y por 
otra parte usar al deporte como elemento motivador del alumnado para que se produzca un 
aprendizaje más eficaz y duradero. Se se presentan evidencias de la experiencia realizada 
con jóvenes con bajo rendimiento en el aprendizaje de la matemática y con influencias 
hacia el alcoholismo y la drogadicción. 
 
Marco teórico 
La adopción de un marco teórico requiere toman en cuenta por una parte considerar la 
mejora en el aprendizaje de la matemática y al deporte cono una acción que puede favorecer 
la estabilidad social, cultural y emocional de los estudiantes. 
 




La socioepistemología como enfoque para esta investigación 
La naturaleza del trabajo que se desarrolló  conduce a considerar elementos teóricos 
que en otras aproximaciones no se toman en cuenta, ya que lo que ocurre en la escuela está 
fuertemente influenciado por el medio social en el que se ubica el plantel, y bajo esta 
premisa se afirma que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática no se 
desarrolla de igual manera en las grandes urbes que en los pueblos del interior. Se tiene 
entonces la necesidad de un marco teórico que reconozca la importancia de lo social en la 
construcción de conocimiento y es por eso se toma a la Socioepistemología como referente 
teórico, Según Castañeda, 2008: “cuando se trata de indagar las condiciones de creación y 
desarrollo de las ideas matemáticas, así como las circunstancias sociales o culturales que 
posibilitan su construcción o los factores extra-matemáticos que moldea y permea el 
conocimiento, una epistemología en el sentido tradicional no alcanza a ofrecer 
explicaciones sobre este tipo de preguntas de naturaleza sociocultural. Se requiere entonces 
de un acercamiento epistemológico sensible a reconocer, entre otras; la naturaleza del 
conocimiento, los procedimientos de comunicación hacia los colectivos, así como los 
mecanismos por los que una cultura ejerce influencia en la formulación de ese 
conocimiento.” 
 
Por su parte Cantoral en 2001 afirma: “Las investigaciones que hemos desarrollado 
a fin de “hacer ver” la postura descrita, han seguido una aproximación sistemática que 
permite tratar con las cuatro componentes fundamentales de la construcción social del 
conocimiento, a saber; su naturaleza epistemológica, su dimensión sociocultural, el plano 
cognitivo y los modos de transmisión vía la enseñanza. Esta aproximación múltiple ha sido 
nombrada como el acercamiento socioepistemológico”  
 
Con frecuencia es posible encontrar utilizados como sinónimos los términos actividad 
física, ejercicio físico y deporte, aunque tienen significados diferentes, acabando por emplear 
el término actividad física como aglutinador de todos ellos. Blasco (1994), matizando estos 
términos, considera actividad física «cualquier movimiento corporal producido por los 
músculos esqueletales que conlleva un gasto de energía». 




 De acuerdo con esta definición, actividad física lo es prácticamente todo, desde subir 
las escaleras y pasear, hasta tocar el piano o cocinar. Se denomina ejercicio físico a la 
actividad física planeada, estructurada y repetitiva con el objetivo de adquirir, mantener o 
mejorar la forma física. Por último, se entiende como deporte la actividad física de naturaleza 
competitiva y gobernada por reglas institucionalizadas. Pero la cuestión no queda aún 
resuelta, puesto que también cuando se habla de deporte se hace necesario especificar a qué 
tipo de deporte se está refiriendo.  
En este sentido, Blázquez (1995) considera «deporte recreativo» aquel que es 
practicado por placer y diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un 
adversario, únicamente por disfrute o goce; entiende por «deporte competitivo» el practicado 
con la intención de vencer a un adversario o de superarse a sí mismo; y el «deporte educativo» 
sería aquel cuya pretensión fundamental es colaborar al desarrollo armónico y de potenciar 
los valores del individuo. Como afirma Sánchez (2002), deporte puede ser «toda actividad 
física que el individuo que la práctica asuma como un esparcimiento y que suponga para él 
un cierto compromiso de superación, de reto, de cumplimiento o superación de metas, 
compromiso que en un principio no es necesario que se establezca más que con uno mismo». 
La forma de interpretar estos términos no es universal.  
El aspecto individual reclama una atención específica a la formación del individuo; 
mientras que el aspecto social exige prepararle para la comunicación y la aceptación 
voluntaria de responsabilidades en la vida activa y juntos promueven la integración de valores 
tales como: intelectuales, morales, físicos, sociales y religiosos en un contexto vivencial 
(Pila, 1988).  
La educación física como práctica pedagógica, se encuentra estrechamente relacionada 
con el juego y el recreo; a la vez que ocupa un lugar privilegiado en la vida del niño, ya que 
le permite conformar y consolidar su proyecto de vida (Jaramillo, 2003). 
Por otra parte, hay que tener en cuenta los fines y objetivos de la educación física, 
los cuales son citados: Camacho, (2000): “El desarrollo equilibrado, equitativo y sostenible 
del hombre para la convivencia social, además del mejoramiento de la capacidad crítica, 
creativa, laboral y la producción colectiva, también el mejoramiento de la capacidad 




comunicativa, la conservación y mejoramiento de la salud física y mental, y por último el 
mejoramiento de la capacidad de interacción con el entorno a través del movimiento”. (p.22). 
Camacho (2011) sostiene que dentro de sus objetivos también destaca: “procurar la 
formación de hábitos para la práctica diaria de la actividad física organizada y metódica, 
Lograr el mejoramiento motor socio afectivo y Sico biológico a través de la práctica de 
actividad física cotidiana, Desarrollar la capacidad crítica, comunicativa y creativa a través 
de la práctica de juegos y deportes organizados, Desarrollar habilidades y destrezas básicas 
para la práctica de actividades deportivas”. (p.11). 
Por tal razón, es importante que las instituciones educativas por medio del currículum 
escolar fortalezcan los programas de educación física, ya que estarán fortaleciendo valores 
que contribuyen al desarrollo integral de la persona (Vargas y Orozco, 2004). La educación 
física y el deporte son importantes porque permiten construir y consolidad valores como la 
cooperación y la solidaridad, mejoran la confianza y el respeto hacia sí mismos y hacia los 
demás, mejoran el desarrollo social, preparan a las personas para que compitan en el mundo 
laboral, para que aprendan a trabajar en equipo y a coexistir en armonía, respeto y tolerancia 
con sus semejantes.  
De lo anterior, las competencias específicas del área de educación física, son 
parte esencial en el desarrollo corporal, psíquico y emocional del niño, por lo tanto, debe 
tener un espacio en el plan de estudios de las diferentes Instituciones y en los horarios 
establecidos, cabe citar a (Camacho, 2011): “se sugirió que las clases de Educación Física 
debían orientarse en sesiones de una hora, de conformidad con el número de horas 
semanales definidas por cada institución, de tal manera que el estudiante tuviera más de 
una sesión semanal de clase, Lo anterior acogiendo planteamientos relacionados con el 
aprendizaje motor en donde se precisa la necesidad de llevar a cabo trabajos periódicos que 
garanticen aprendizajes significativos y la adquisición de huella motora, del mismo modo, 
sugirió que se ubicaran las clases teniendo en cuenta situaciones de carácter climático, 
procurando concentrar las clases en las primeras horas del día en la jornada de la 
mañana o en los últimas en la jornada de la tarde, atendiendo criterios de carácter 
fisiológico. La definición de los horarios de clases debe responder a criterios científicos, 
técnicos y pedagógicos. (p.133). 




De esta misma manera,  se  puede  involucrar  a  la  comunidad  educativa  para  que 
contribuyan a incentivar el gusto por la actividad física y de esta manera lo practiquen 
permanentemente, cabe resaltar a Lopattegis (1994, Citado por Camacho, 2011, p. 134): “se 
debe motivar a los niños, jóvenes y adultos a involucrarse en actividades físicas diarias o al 
menos la mayor parte de los días de la semana con una intensidad moderada, para propender 
por el desarrollo y mejoramiento de la actividad física, aptitud física, prescripción del 
ejercicio y calidad de vida”. 
Las Matemáticas requieren habilidades de razonamiento que van más lejos de la mera 
adquisición de destrezas mecánicas para operar con números. Pero estas habilidades, a veces, 
no se producen en los alumnos porque no llegan a tener una estabilidad emocional que le 
permita concentrase, comprender y llegar a una solución de  los problemas, confundiendo 
los datos que intervienen en las operaciones, incorporando al planteamiento otros 
irrelevantes o, sencillamente, porque no encuentran motivación por conseguir pequeños retos 
personales. De aquí que no les resulte gratificante esforzarse y abandonan la dedicación al 
menor obstáculo que les exija pensar. 
 
Metodología. 
Dadas las características del estudio se plantea una metodología en el paradigma 
mixto de corte descriptivo. Pues se pretende establecer una relación entre una población 
especifica con un objetivo específico. 
 
Tabla 1. Fases aplicadas en la investigación 
FASES 
 
Planificación Exploración del contexto y sus sujetos como 
fuente de información. Selección de 
participantes, estrategias y duración del 
experimento. 
 




Recogida, análisis e interpretación de la 
información 
Aplicación de la estrategia establecida en la 
fase 1. 
 
Elaboración de informe Construcción de resultado a partir de lo 
observado en la muestra estudiada. 
 
Fuente: Blasco y Pérez (2007) 
En función de las fases establecidas en la Tabla 1, se describen a continuación las 
acciones que componen cada una de ellas. Es decir, se describen las actividades para realizar 
el estudio. 
Planificación:  
 Se seleccionaron una muestra de 19 estudiantes de nivel medio superior del CetMar 
No.26, todos ellos con problemas de reprobación y/o bajo rendimiento en 
matemáticas. 
 Se pide autorización a los padres de familia de los participantes para mostrar los 
avances y resultados de las actividades. 
 Se elabora un cuestionario como instrumento de exploración. El propósito de este es 
el valorar la percepción de los estudiantes   sobre su entorno, desempeño académico y 
posibles problemas de aprendizaje, así como sociales. 
 Se diseña e implementa programa de asesoría matemática y otro de entrenamiento 
físico de doce semanas, donde cinco semanas son de acondicionamiento, cuatro de 
acondicionamiento- técnica, finalmente tres de acondicionamiento-técnica-fuerza con 
la finalidad de promover el cumplimiento de los objetivos planteados, cabe mencionar 
que en cada día previamente a la rutina se realiza un calentamiento (Warm up) y 
corrección de técnica de los ejercicios a realizar y una vez terminada la rutina se realiza 
un estiramiento, luego de lo cual pasan a una sesión de asesoría de matemáticas. 
 
 




Recogida, análisis e interpretación de la información: 
 Se emplean materiales disponibles en el plantel como son: canchas deportivas y áreas 
recreativas.  
 Se emplean materiales no disponibles en el plantel como son: cuerdas para saltar, 
pelotas medicinales, pesas rusas, piso de impacto y mancuernas. 
 Se elabora un cuestionario como instrumento de exploración. El propósito de este es 
el valorar si presenta un cambio en el desempeño académico de los estudiantes 
posterior a la implementación de la estrategia de investigación 
 
Elaboración de informe: 
 Finalmente, con base en los datos recogidos se hace un análisis de la implementación 
y una confrontación con el análisis a priori y a posteriori. Para evaluar hasta qué punto 
se cumplieron los objetivos y validar o rechazar la hipótesis de investigación.  
 
Principios de bioética de la investigación  
La presente investigación fue aplicada a una muestra humana por lo que se tomaron 
como referencia los principios estipulados en él informa de Bermont para dar un fundamento 
bioético a la investigación.  
1. Respeto por las personas. 
2.  Beneficencia 
3. Justicia  
Esta serie de principios generales de la conducta de la investigación conduce a los 
siguientes requisitos: 
1. Conocimiento informado  
2. Valoración de riesgos y beneficios   
3. Selección de sujetos  
 




Resultados y Conclusiones 
En esta sección se presentan a grosso modo los resultados obtenidos durante esta 
investigación, la cual está centrada en el deporte como estrategia para generar un aprendizaje 
significativo en estudiantes de bachillerato, donde se examina la relación del desempeño 
académico, con base en los resultados obtenidos de las diversas mediciones que varían desde 
la condición física, la disciplina y el desempeño escolar en los estudiantes.  
 
En la condición física toda de la muestra obtuvo beneficio en al menos una de las 
siguientes aptitudes físicas:  
Aumento de Potencia. 
Prueba de Fuerza (Repetición Máxima 
Test de Cooper (mide la mayor distancia posible en un tiempo de doce minutos) 





Los gráficos con el correspondiente coeficiente de correlación fueron desarrollados con el 











Figura No. 1. Correlación entre Matemáticas y Crossfit al inicio 
 
Post Test 







Figura 2. Correlación entre Matemáticas y Crossfit al final 
 
Como puede observar tanto en las tablas como en los gráficos, existen diferencias 
significativas entre los resultados al inicio y al final de la puesta en escena de las actividades: 
Antes: r = 0.456 
Después: r = 0.7613 




Lo que indica que la combinación de ambas actividades permite mejoras 
significativas, La trabajadora social informa que la actividad y confianza mejoró en la 
totalidad de la muestra, se obtiene una mejora en la memoria, percepción y autocontrol en 
un 70%.  
El bienestar y la eficiencia en el trabajo mejoran en un 90%. Debido a que  se obtiene 
una disminución del absentismo, ansiedad, tensión y depresión en un 75% mientras el 
tabaquismo junto con el abuso del alcohol disminuye en un 80%.  
Con base en lo anterior es posible concluir que el deporte particularmente el CrossFit 
como estrategia para generar un aprendizaje significativo de matemáticas en estudiantes de 
bachillerato generó un beneficio considerado en el desempeño académico de los estudiantes. 
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